Najava skupova by unknown




• “Krka? To su vilinske vlasi Dinare što se pružiše do mora”, u organizaciji Javne ustanove 
„Nacionalni park Krka”, Šibenik; mjesto održavanja Hotel Ivan, Solaris Hotel Resort, Hoteli 
Solaris 86, 22000 Šibenik, 28.09.-03.10.2015. (http://www.npkrka.hr/stranice/znanstveno-
strucni-skup-2015/133.html). 
• “EADSVE 2015, 36th meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation 
Ecology”, Osijek, Croatia, 17.06.-20.06.2015., Croatian Botanical Society, Faculty of Forestry 
University of Zagreb and Faculty of Agriculture, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 
(http://www.eadsve.org/osijek2015/). 
• “6th Balkan Botanical Congress”, Rijeka (Croatia), 14.09.-18.09.2015., Natural History 
Museum in Rijeka, Croatian Botanical Society, Botanical Society of Slovenia and University of 
Rijeka. 
• “The Botanikertagung - International Conference on Plant Sciences” 30.08.-03.09. 2015., 
Munich; it is organized by both universities of Munich, the Technische Universtät München 
(TUM) and the Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) under the umbrella of the 
German Botanical Society (DBG) and in collaboration with the Association for Applied Botany 
(VAB) at the TUM campus in Weihenstephan, Freising (http://www.botanikertagung2015.de/). 
 
